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Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan online dalam perkara Nomor: 
195/Pid.B/2014/PN.Pgp dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Tindak 
Pidana Penipuan Online dalam putusan Nomor: 195/Pid.B/2014/PN.Pgp. 
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat perskriptif 
dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, 
penulis menggunakan analisis dengan teknik deduksi berdasarkan metode 
penalaran deduktif. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan 
terbentuknya sistem dan jaringan komputer (internet). Indonesia memiliki banyak 
kejahatan yang menjadikan sistem dan jaringan komputer sebagai sasaran 
kejahatan. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, penyebab pelaku kejahatan 
tersebut adalah adanya proses belajar teknik-teknik melakukan kejahatan melalui 
internet atau media massa lain dari kelompok intim, komunikasi antar anggota 
tersebut berjalan lama dan intensif. Perkembangan jaman yang dibarengi dengan 
kecanggihan teknologi membuat kebanyakan orang menggunakan kesempatan 
atau peluang yang ada untuk mencari keuntungan, dalam hal ini adalah melakukan 
penipuan secara online. Penyebab pelaku kejahatan yang berhubungan dengan 
intenet di Indonesia bahwa pelaku kejahatan tersebut disebabkan oleh sejumlah 
faktor yang kompleks.  




















Dhea Krissanta Dwi Siwi Sejati. E0013125. 2017. ONLINE CRIMINAL 
FRAUD FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINOLOGY (A Study of 
Decision Number: 195/Pid.B/2014/PN.Pgp). Legal writing (Thesis). Faculty of 
Law, University of March Surakarta. 
  
This Research aims to know the factors that cause criminal act of online 
fraud in verdict number: 195/Pid.B/2014/PN.Pgp and judge’s consideration in 
verdict number: 195/Pid.B/2014/PN.Pgp. This research is categorized as a 
normative law research, which is prescriptively using both of the primary and 
secondary legal material. The technique of collecting the data in this research is 
by way of literature study. In the writing of this law, the author uses analysis with 
deduction techniques based on deductive reasoning method. 
The evolution of science and technology is resulting in the formation of 
computer systems and networks (internet). Indonesia has many criminals that use 
this computer systems and networks as targets of crime. Based on theory of 
differential association, its caused by the learning process from mass media and 
intimate group. The communication inside this group is usually long and 
intensive. The evolution of technology, internet in particular, make most people 
realize the opportunities to make profit using internet, including by fraud. There 
are complex factors that caused people using fraud to make profit.  
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